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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan Praktik Kerja lapangan yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal dari tanggal 26 Februari 2018 sampai
dengan 26 April 2018 pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh. Penulis ditempatkan pada Bidang Pelayanan.	
Tujuan dari penulisan Laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Final
Pasal  4 ayat (2) Pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh, untuk mengetahui kesesuaian Pajak Penghasilan (PPh) Final
Pasal  ayat (2) Pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak
Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah,  Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan Keputusan Dirjen
Pajak.
	Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktik penulis mengumpulkan
informasi-informasi yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau interview dengan pihak-pihak di PT. TASPEN (Persero)
Cabang Banda Aceh serta pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan di kantor.
Berdasarkan pembahasan dalam laporan kerja praktik dapat disimpulkan bahwa Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat
(2) atas sewa lapangan olahraga Futsal dan sewa lapangan olahraga Golf pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh dengan
menggunakan e-Billing. Cetakan kode billing yang sudah diterbitkan oleh Bendahara PT. TASPEN (Persero) kemudian dibawa ke
Bank persepsi atau kantor pos. PT. TASPEN (Persero) melakukan penyetoran pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) di Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Saat melakukan penyetoran pajak terhutang, bendahara menunjukkan kode billing dan diserahkan
langsung kepada petugas Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). penyetoran dilakukan
selambat- lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat
(2) yang dilakukan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
